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A. Latar Belakang Penelitian 
Departemen  PKK sebagai lembaga pendidikan tinggi di lingkup FPTK UPI. 
Program studi pendidikan tata busana sebagai salah satu program studi yang berupaya 
mendidik calon tenaga pendidik yang profesional dan memiliki wawasan luas dalam 
bidang busana menjadi SDM profesional yang mampu bersaing di lapangan kerja 
dalam tataran era globalisasi. 
Program studi pendidikan tata busana mewajibkan mahasisiwa untuk 
menempuh berbagai mata kuliah bidang studi (MKBS), diantaranya adalah Mata 
Kuliah Publikasi Mode. Mata kuliah publikasi mode merupakan salah satu mata 
kuliah pilihan (MKP) di program studi pendidikan tata busana paket pilihan 
Manajemen Desain Mode yang dipelajari di tingkat tiga semester lima. Mata kuliah 
ini menstimulus kemampuan mahasiswa untuk membuat suatu karya dalam 
mempublikasikan mode dengan media yang sudah ada. 
Hasil belajar publikasi mode diharapkan dapat dimanfaatkan dan 
dikembangkan untuk mempersiapkan diri menempuh bidang kerja fashion writer. 
Kesiapan dapat diartikan keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap 
memberi respon jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi, seperti yang 
diungkapkan slameto, (2010, hlm. 113) yaitu : 
Kesiapan adaalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap 
untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu 
situasi tertentu yang mencakup kondisi fisik, mental dan emosional, 
kebutuhan motif dan tujuan, serta keterampilan, pengetahuan yang telah 
dipelajari.  
 
Kesiapan seseorang sangat berpengaruh dalam membentuk kepercayaan diri 
seseorang untuk melakukan pekerjaan baik secara fisik maupun mental oleh karena 
itu kesiapan merupakan hal terpenting yang harus dimiliki seseorang untuk 
menenmpuh bidang kerja fashion writer.  
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Fashion writer adalah seseorang yang berkerja dalam bidang mode dan 
meliput berbagai aktivitas fashion untuk dijadikan bahan penulisan atau topik pada 
rubrik majalah mode, artikel maupun blog fashion. Fashion writer berperan dalam 
menentukan konten apa yang perlu dibahas pada setiap edisi dari majalah yang akan 
dipublikasikan, menyangkut berbagai aspek tentang fashion dan gaya hidup sehingga 
menjadi role modle bagi penikmat fashion. Topik yang dibahas dalam rubrik tersebut 
merupakan bagian yang saling berkaitan dengan bidang fashion itu sendiri, Beberapa 
kegiatan fashion yang di bahas pada rubrik meliputi; 
1. Hasil wawancara perancang, model, stylist, hair stylist, MUA dan photographer    
2. Fashion show 
3. Trend fashion 
Pada bidang kerja fashion writer, mereka dituntut agar memiliki tanggung 
jawab yang cukup besar dalam keprofesionalitas-an, hal ini menyangkut pada hasil 
bidang kerja yang harus mereka kerjakan pada media yang ada seperti majalah 
fashion, surat kabar, situs fashion/design atau blog, termasuk televisi.  Sehingga 
Fashion writer harus mampu membuat sebuah ulasan atau catatan berita fashion yang 
menarik dan eklusif sehingga memberikan image pada suatu produk fashion yang 
dapat meningkatkan gengsi pribadi dan penampilannya.  
Prasyarat untuk menjadi seorang fashion writer selain harus memiliki passion 
yang tinggi pada bidang fashion, art maupun entertainment diantaranya adalah 
berlatar pendidikan gelar dalam bidang mode, memiliki kemampuan dan 
keterampilan menulis dalam bahasa inggris. Kualifikasi lain yang harus dimiliki oleh 
seorang fashion writer yaitu cita rasa yang tinggi dalam style dan penilaian estetika, 
terampil dalam menggunakan media sosial serta berkemampuan dalam memenuhi 
target waktu yang sangat ketat dan disiplin. Mahasisiwa prodi pendidikan tata busana 
paket pilihan manajemen desain mode Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan 
(FPTK), Universitas Pendidikan Indoneia (UPI) yang fokus berkonsentrasi pada 
bidang desain memiliki kesempatan menjadi fashion writer karena telah dibekali 
pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan pada Mata Kuliah Publikasi Mode.  
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Tercapainya tujuan pembelajaran ditandai dengan adanya perubahan-
perubahan perilaku pada mahasiswa, maka perubahan tingkah laku positif inilah yang 
disebut dengan hasil belajar. Hasil belajar dari pembelajaran publikasi mode 
merupakan kemampuan mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Busana paket pilihan 
manajemen desain mode dalam menguasai pengetahuan secara teori dan memiliki 
keterampilan dalam praktek pembuatan media publikasi bidang mode, sehingga 
diharapkan hasil belajar publikasi mode dapat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai 
kesiapan menjadi fashion writer di majalah mode. 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah ini 
perlu dikaji lebih jauh tentang bagaimana Manfaat Hasil Belajar Publikasi Mode 
Sebagai Kesiapan Menjadi Fashion Writer Di Majalah Mode? 
 
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 
Identifikasi masalah perlu ditetapkan terlebih dahulu sebelum memulai 
penelitian, yaitu untuk memudahkan dan mengetahui kemungkinan-kemungkinan 
masalah dalam penelitian ini yaitu : 
a. Fashion writer atau penulis bidang fashion merupakan seseorang yang menulis 
jurnalisme atau salin yang berkaitan dengan aspek-aspek mode dan gaya Prasyarat 
untuk menjadi seorang fashion writer selain harus memiliki passion yang tinggi pada 
bidang fashion, art maupun entertainment diantaranya adalah berlatar pendidikan 
gelar dalam bidang mode, memiliki kemampuan dan keterampilan menulis dalam 
bahasa inggris. Kualifikasi lain yang harus dimiliki oleh seorang fashion writer yaitu 
cita rasa yang tinggi dalam style dan penilaian estetika, terampil dalam menggunakan 
media sosial serta berkemampuan dalam memenuhi target waktu yang sangat ketat 
dan disiplin. Kriteria dan kemampuan yang telah dimiliki mahasiswa tersebut 
diharapkan menjadi stimulus kepada mahasiswa untuk menjadi fashion writer di 
majalah mode. 
b. Fashion writer harus mampu membangun hubungan dan komunikasi yang baik di 
dunia fashion, hal ini membantu kredibilitas dan kemampuan seorang fashion writer 
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untuk dapat diterima oleh lingkungannya. Fashion writer juga berperan dalam 
menentukan konten apa yang perlu dibahas pada setiap edisi dari majalah yang akan 
dipublikasikan. Kriteria dan kemampuan yang telah dimiliki mahsiswa tersebut 
diharapkan menjadi stimulus kepada mahasiswa untuk menjadi fashion writer di 
majalah mode. Kesiapan kondisi fisik, mental dan emosional peserta didik yang 
mampu memberikan hasil terhadap kepercayaan diri seseorang untuk melakukan 
pekerjaan supaya mencapai tujuan yang dikehendaki. 
Publikasi mode menstimulus kemampuan mahasiswa untuk membuat suatu 
karya dalam mempublikasikan mode dengan media yang sudah ada, dapat 
mempengaruhi perubahan tingkah laku mahasiswa sebagai hasil belajar yang 
mencangkup pengetahuan mengenai konsep publikasi mode sebagai fashion writer. 
Hasil belajar tersebut dapat dimanfaatkan oleh mahsiswa sebagai kesiapan menjadi 
fashion writer di majalah mode. 
Setelah mengidentifikasi permasalahan seperti yang telah di uraikan di atas, 
maka penelitian dibatasi pada kesiapan menjadi fashion writer di majalah mode. 
Rumusan masalah yang dimaksud adalah bagaimana hasil belajar publikasi mode 
sebagai kesiapan menjadi fashion writer  di majalah mode? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh data tentang 
manfaat hasil belajar publikasi mode sebagai kesiapan menjadi fashion writer di 
majalah mode, berdasarkan kompetensi dasar yaitu : 
1. Manfaat hasil belajar publikasi mode tentang penguasaan konsep publikasi mode 
sebagai kesiapan menjadi fashion writer majalah mode. 
2. Manfaat hasil belajar publikasi mode tentang penguasaan aspek-aspek dan 
prasyarat fashion writer sebagai kesiapan menjadi fashion writer majalah mode. 
3. Manfaat kesiapan kondisi fisik, mental dan emosional sebagai kesiapan menjadi 
fashion writer di majalah mode. 
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D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian manfaat hasil belajar publikasi mode sebagai kesiapan 
menjadi fashion writer di majalah mode, secara teoritis dan praktis di harapkan dapat 
memberikan manfaat sebagai berikut : 
1. Secara teoritis 
Penelitian hasil belajar ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru pada 
penulis tentang profesi fashion writer di majalah mode dan dapat memberikan 
pengetahuan tentang prosedur penataan majalah mode sehingga dapat lebih 
memperkaya kepustakaan ilmiah. 
2. Secara praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk penulis 
dalam mengembangkan pengalaman belajar pembuatan media publikasi mode 
sebagai kesiapan menjadi fashion writer dan pengalaman melakukan penelitian, 
khususnya dalam penelitian “Manfaat Hasil Belajar Publikasi Mode Sebagai 
Kesiapan Menjadi Fashion Writer di Majalah Mode. 
 
E. Struktur Organisasi Skripsi 
  Struktur organisasi penulisan dan penelitian mengenai manfaat hasil belajar 
publikasi mode sebagai kesiapan menjadi fashion writer di majalah mode, secara 
sistematis dapat diuraikan menjadi beberapa  bagian : Bab I berisi Pendahuluan, yang 
mencakup latar belakang, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi. Bab II berisi kajian pustaka yang 
mencakup tinjauan  pembelajaran publikasi mode, hasil belajar publikasi mode, 
kesiapan menjadi fashion writer, pertanyaan penelitian dan kerangka berfikir. Bab III 
berisi metodologi penelitian yang mencakup tentang, lokasi sampel penelitian, 
metode penelitian, definisi operasional, instrument penelitian, proses pengembangan 
instrument, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan penafsiran data. 
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Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan penelitian. Bab V berisi kesimpulan 
dan saran. 
 
